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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 
1. Judul : Pelatihan Pembuatan Website Menggunakan Wordpress 
    di SMA Negeri 3 Kota Solok 
 
2. Tim Pelaksana 
No Nama Jabatan Bidang Keahlian Instansi Asal 
1 Ricky Akbar, M.Kom Ketua Sistem Informasi Universitas 
Andalas 
2 Prof. Surya Afnarius, Ph.D Anggota 1 Sistem Informasi Universitas 
Andalas 
3 Hasdi Putra, MT Anggota 2 Telekomunikasi Universitas 
Andalas 
4 Wahyudi, M.T. Anggota 3 Database Universitas 
Andalas 




6 Fajril Akbar, M.Sc Anggota 5 Mekatronika Universitas 
Andalas 
7 Meza Silvana, MT Anggota 6 Telekomunikasi Universitas 
Andalas 
8 Haris Suryamen, M.Sc Anggota 7 Sistem Informasi Universitas 
Andalas 
9 Nazhifa Najla Ardian Anggota 8 Sistem Informasi Universitas 
Andalas 
 
3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat: SMA N 3 Kota 
Solok 
4. Masa Pelaksanaan 
Mulai : bulan: Agustus tahun: 2018 
Berakhir : bulan: November tahun: 2018 
5. Usulan Biaya 
Total : Rp 5.000.000,00 
6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat : SMAN 3 Kota Solok 
7. Mitra yang Terlibat : 
Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Solok merupakan mitra yang memberikan 
sarana dan fasilitas terhadap objek pengabdian masyarakat. SMAN 3 Kota 
Solok sebagai lokasi pengabdian masyarakat. 
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8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: Pengetahuan sejak 
dini tentang pembangunan website kepada siswa/i dirasa masih perlu 
dioptimalkan sehingga diperlukan lagi usaha pengenalan kepada siswa/i 
tersebut tentang pembangunan website ini. Dari usaha tersebut diharapkan 
dapat memupuk potensi yang dimiliki oleh siswa/i tersebut. 
9. Kontribusi mendasar pada khalayak sarsaran : Pengetahuan siswa/i dapat 
bertambah seputar pembangunan website melalui pelatihan pembangunan 
website menggunakan Wordpress yang akan dilaksanakan nantinya. 






Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terlaksananya kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat Prodi Sistem Informasi di SMA Negeri 3 Kota Solok Kec. 
Lubuk Sikarah, Kota Solok yang berjudul “Pelatihan Pembuatan Website 
Menggunakan Wordpress Pada Sma Negeri 3 Kota Solok” dilaksanakan 
sebagai kewajiban dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi 
dimana setiap dosen diwajibkan untuk melakukan pengajaran, penelitian dan 
pengabdian. 
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini panitia mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Teknologi Informasi  yang 
telah memberikan kesempatan kepada Prodi Sistem Informasi untuk 
melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasiskan prodi ini. Tidak 
lupa pula panitia mengucapkan terima kasih kepada Pihak SMA Negeri 3 Kota 
Solok sebagai mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Tanpa adanya 
dukungan dan kerjasama dari pihak sekolah, kegiatan ini tidak akan dapat 
dilaksanakan dengan baik.  
Akhir kata, panitia berharap semoga segala sesuatu yang telah dilaksanakan 
dalam pengabdian dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada 
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1.1 Analisis Situasi 
 
SMA Negeri 3 Kota Solok terletak di Jalan Ak. Gani. Gurun Bagan IV Suku 
Lubuk Sikarah, Solok, Sumatera Barat. SMA Negeri 3 Kota Solok merupakan 
satu-satunya yang bersal dari SPG Negeri Solok yang berdiri tahun 1991 dengan 
surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
0510 tanggal 5 September 1991. Mulai sejak berdirinya SMA Negeri 3 Kota Solok 
sampai saat sekarang telah mampu melangkah, mendampingi SMA di Kota Solok 
maupun diluar Kota Solok. 
Sekolah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan berbagai kegiatan 
akademis maupun kegiatan yang berupa non akademis. Adapun disana terdapat 
fasilitas sebuah laboratorium komputer yang bisa diberdayakan bagi siswa/i. 
Dengan adanya pelatihan pembangunan website yang akan dilaksanakan, 
diharapkan dapat menambah pengetahuan serta potensi siswa/i SMA Negeri 3 
Kota Solok seputar pembangunan website menggunakan Wordpress dan 
diharapkan ilmu tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan keuntungan 
bagi siswa/i tersebut baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 
Apalagi dengan semakin canggihnya teknologi informasi saat ini yang segala 
sesuatunya sudah mengandalkan teknologi agar berbagai urusan lebih efesien dan 
efektif, sehingga setiap individu dituntut untuk memiliki skill agar dapat 
menunjang karirnya dimasa depan terutama dalam penguasaan bidang IT. 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka Tim Pengabdian Masyarakat 
membuat penelitian yang berjudul “Pelatihan Pembuatan Website 




1.2 Permasalahan Mitra 
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 
dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara membangunan suatu Website dengan bantuan Content 
Management System (CMS) Wordpress kepada siswa/i SMA N 3 Kota 
Solok. 









Tujuan dari kegiatan ini adalah : 
1. Untuk memberikan pendalam materi tentang pentingnya 
pembangunan website kepada siswa/i, baik untuk masa sekarang 
maupun masa yang akan datang 
2. Untuk memberikan pelatihan dalam pembangunan website 
menggunakan Content Management System (CMS) Wwordpress 
kepada siswa/i SMA N 3 Kota Solok 
3. Untuk mempersiapkan siswa/i dalam persaingan dunia IT  
 
2.2 Hasil yang Diharapkan 
 
Hasil  yang  diharapkan  dari  kegiatan  ini  adalah  siswa/i  SMA N 3 
Kota Solok paham bagaimana membuat sebuah  website menggunakan 
Content Management System (CMS) Wordpress serta menambah pengetahuan 
seputar pentingnya pembangunan website tersebut baik untuk masa sekarang 







Tujuan akhir kegiatan ini adalah siswa/i dapat membangun sebuah website 
menggunakan framework wordpress sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
kegiatan ini perlu direncanakan dengan baik agar dapat mencapai tujuan 
tersebut. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah metode training yang 
dilakukan di dalam kelas. Oleh karena itu diperlukan tahapan-tahapan kegiatan 
pengabdian sebagai sebagai berikut:  
1. Analisa situasi dan kebutuhan 
Tahapan ini dilakukan dengan menganalisa kebutuhan dari SMA N 3 
Kota Solok 
 
2. Perancangan Kegiatan 
Setelah dilakukan analisa kebutuhan dari SMA N 3 Kota Solok perlu 
dirancang kegiatan yang akan diselenggarakan dalam bentuk Transfer 
Of Knowledge pembuatan website. Tim pengabdian akan 
mempersiapkan modul pelatihan. 
 
3. Persiapan Kegiatan 
Tahapan selanjutnya adalah melakukan persiapan pelatihan meliputi, 
kepanitiaan pelaksana, tempat, tanggal dan hal-hal lain yang 
berhubungan dengan kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan. 
4. Pelaksanaan Kegiatan 
Setelah persiapan selesai akan dilaksanakan pelatihan pembuatan 
website ini kepada siswa/i  
 
5. Pelaporan 
Hasil kegiatan akan dilaporkan kepada LPPM selaku pengelola kegiatan 





PELAKSANAAN KEGIATAN DAN MATERI PELATIHAN 
 
 
4.1. Pelaksanaan Kegiatan 
 
Dari lima tahapan yang sudah direncanakan sebelumnya, empat tahapan 
sudah dilakukan yaitu tahap analisis situasi dan kebutuhan, perancangan 
kegiatan, persiapan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. 
Pada tahap analisis situasi dan kondisi telah dilakukan kunjungan 
silaturrahim untuk memperoleh informasi resmi dari pihak sekolah. 
Dokumentasi kunjungan pertama permintaan dapat dilihat pada lampiran B. 
Pada kunjungan tersebut dipresentasikan tentang bagimana pentingnya pelatihan 
website bagi siswa/. Segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan pihak 
sekolah untuk pelaksanaan pelatihan ini sudah dirangkum dan disesuaikan 
dengan kebutuhan sekolah itu sendiri.  
Demi terlaksananya pelatihan website ini dari pihak penyelenggara telah 
melaksanakan perancangan dan persiapan serta telah dilaksanakan pelatihan 
untuk pengelolaan web lebih lanjut bersama tim program pengabdian 
masyarakat yang juga melibatkan mahasiswa di jurusan sistem informasi. 
Pelatihan pembuatan website telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 
di SMA Negeri 3 Kota Solok. Adapun peserta terdiri dari siswa/i dari SMA 
Negeri 3 Kota Solok.  
 
4.2 Materi Pelatihan 
 
Pelatihan pembuatan Web ini dibangun menggunakan Content 
Management System (CMS) Wordpress. Sehingga pengelolaan web menjadi 
lebih dan sederhana. Dengan demikian penambahan informasi di web lebih 
mudah. 





1. Registrasi Peserta 
Peserta mengisi data diri mereka pada lembar daftar hadir yang telah 
disediakan. 
2. Pembukaan 
Sesi ini berupa kata sambutan dan penjelasan tentang kegiatan pelatihan 
dan program pengabdian masyarakat dari pihak Universitas Andalas dan 
pihak SMA Negeri 3 Kota Solok 
3. Tutorial Instalasi 
Peserta melakukan instalasi XAMPP dan CMS Wordpress yang sudah disedikan pada 
masing-masing komputer, hal ini sebagai dasar dalam pembuatan website.  
4. Tutorial Kostumisasi 
Peserta dipandu untuk bisa membuat serta mengelola website melalui fitur-
fitur yang tersedia pada CMS Wordpress, seperti menambahkan postingan 
melalui fitur add post atau add page dan lain-lain. 
5. Tutorial Hosting 
Peserta dipandu untuk melihat bagaimana cara mengaktifkan hosting 
pada website yang telah dibuat tersebut. Dalam pelaksanaanya ini 
siswa/i dipandu melalui sebuah video tutorial yang telah dipersiapkan 
tim pengabdian sebelumnya.  
 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan pembuatan website 
menggunakan Wordpress pada SMA Negeri 3 Kota Solok telah diselesaikan 
dengan baik yang seiring telah dilakukan pelatihan kepada siswa/i SMA Negeri 
3 Kota Solok. 
Pelatihan yang diberikan berupa kemampuan untuk membuat dan 
mengelola website secara mandiri sehingga mampu memperbaharui informasi 
terkait dengan berbagai potensi, publikasi agenda dan event dan lain-lain. 
Pelatihan diikuti oleh siswa/i SMA Negeri 3 Kota Solok. Pelatihan 
dilaksanakan di salah satu laboratorium computer yang ada di SMA Negeri 3 
Kota Solok  
Selama kegitan berlangsung, antusias peserta cukup tinggi terlihat dari 
rasa ingin tahu bagaimana pengelolaannya. Apalagi mereka juga dipandu dalam 
mengaktifkan hostingan untuk website tersebut secara gratis. Dengan adanya 
materi pembuatan dan pengelolaan webite ini, tentunya menjadi semakin 
memudahkan siswa/i dalam memahami tujuan dari dilaksanakannya 
pengabdian ini. 
Pelaksanaan pengabdian ini berlangsung beberapa bulan, pelatihannya 
hanya berlangsung satu hari. Namun tim pengabdian bersedia untuk membantu 
jikalau dibutuhkan lagi informasi mengenai pembangunan website ini oleh 
pihak SMA Negeri 3 Kota Solok. Agar pelatihan ini bisa dijadikan sebagai 
pembelajaran lebih lanjut, tim pengabdian telah memberikan modul berupa 
materi terkait pelatihan pembuatan website ini kepada masing-masing peserta 
dan pihak sekolah. Tidak terkecuali memungkinkan untuk siswa/i mengembangkan 
kemampuannya dari bekal pelatihan yang telah diberikan ini.  
Kendala dalam pelaksanaan pelatihan adalah terbatasnya ketersediaan 
waktu untuk penyampaian materi karena terjadinya kemunduran waktu mulai 
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pelatihan, hal tersebut terjadi kendala yang tak terduga sehingga mempengaruhi 
persiapan sebelum dimulainya pelatihan.  
Dokumentasi pengabdian masyarakat di SMA Negeri 3 Kota Solok ini dapat 






























































A. Ketua Pelaksana 
a. Nama Lengkap dan Gelar    : Ricky Akbar, MKom 
b. NIDN : 1006108402 
c. NIP : 198410062012121001 
d. Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk I/  IIIb 
e. Jenis Kelamin                       : Laki-laki. 
f. Tempat/Tanggal Lahir         : Padang/ 6 Oktober 1984 
g. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
h. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
i. Pengalaman Pengabdian : 
 Penggunaan Jejaring Sosial Edmodo sebagai alat bantu PBM di 
Sekolah, 2013 
 Pembangunan Website Profil Nagari Sungai Tanang Kecamatan  
Banuhampu Kabupaten Agam, 2015 
 Pembangunan Website Profil Nagari Andaleh Kecamatan  Batipuh, 
Kabupaten Tanah Datar 2016 
 Pembangunan dan Pengembangan web Sistem Informasi Geografis 
(GIS) Kecamatan Tanjung Raya 2017 
 
B. Anggota Pelaksana 
a. Nama Lengkap dan Gelar : Prof. Surya Afnarius PhD. 
b. NIDN : 0009046406 
c. NIP : 19640409 199512 1001 
d. Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a 
e. Jenis Kelamin : Laki-laki. 
f. Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 9 April 1964 
g. Fakultas/Jurusan : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
h. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
i. Pengalaman Pengabdian : 
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 Promosi Fakultas Teknik ke SMA 1 Padang Panjang tahun 2002. 
 Pelatihan Penggunaan Program Protel Unit Perencanaan Pembuatan 
PC tahun 2005. 
 Survei Kemauan dan Kemampuan Bayar Pelanggan PLN Wilayah 
Sumbar, PLN- Forum Teknik Elektro, Desember 2009. 
 Survai Kepuasan Pelanggan PLN wilayah Sumbar, 15 s/d 30 Oktober 
2010 PLN Pusdiklat. 
 Pembangunan Website Profil Nagari Sungai Tanang Kecamatan  
Banuhampu Kabupaten Agam, 2015 
 Pembangunan Website Profil Nagari Andaleh Kecamatan  Batipuh, 
Kabupaten Tanah Datar 2016 
 Pembangunan dan Pengembangan web Sistem Informasi Geografis 
(GIS) Kecamatan Tanjung Raya 2017 
 
a.  Nama Lengkap dan Gelar    : Fajril Akbar, MSc 
b. NIDN : 0010025804 
c. NIP : 198001102008121002 
d. Pangkat / Golongan : Penata Muda /  IIIa 
e. Jenis Kelamin                       : Laki-laki. 
f. Tempat/Tanggal Lahir         : Padang/ 10 Januari 1980 
g. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
h. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
i. Pengalaman Pengabdian : 
 Pembangunan Website Profil Nagari Sungai Tanang Kecamatan  
Banuhampu Kabupaten Agam, 2015 
 Pembangunan Website Profil Nagari Andaleh Kecamatan  Batipuh, 
Kabupaten Tanah Datar 2016 
 Pembangunan dan Pengembangan web Sistem Informasi Geografis 






a. Nama Lengkap dan Gelar : Husnil Kamil, MT 
b. NIDN : 0018018201 
c. NIP : 198201182008121002 
d. Golongan Pangkat : Penata Muda Tk I / IIIb 
e. Jenis Kelamin : Laki-laki 
f. Tempat Tanggal Lahir : Payakumbuh / 18 Januari 1982 
g. Fakultas / jurusan : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
h. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
i. Pengalaman Pengabdian :  
 Penggunaan Jejaring Sosial Edmodo sebagai alat bantu PBM di 
Sekolah, 2013 
 Pembangunan Website Profil Nagari Sungai Tanang Kecamatan  
Banuhampu Kabupaten Agam, 2015 
 Pembangunan Website Profil Nagari Andaleh Kecamatan  Batipuh, 
Kabupaten Tanah Datar 2016 
 Pembangunan dan Pengembangan web Sistem Informasi Geografis 
(GIS) Kecamatan Tanjung Raya 2017 
 
a. Nama Lengkap dan Gelar    : Wahyudi,  MT 
b. NIDN : 0005058107 
c. NIP : 19810505 201404 1 001 
d. Pangkat / Golongan : Asisten Ahli /  IIIb 
e. Jenis Kelamin                       : Laki-laki. 
f. Tempat/Tanggal Lahir         : Padang / 05 Mei 1981 
g. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
h. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
i. Pengalaman Pengabdian : - 
 
a. Nama Lengkap dan Gelar    : Hasdi Putra, MT 
b. NIDN : 0027078301 
c. NIP : 198307272008121003 
d. Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk I/  IIIb 
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e. Jenis Kelamin                       : Laki-laki. 
f. Tempat/Tanggal Lahir         : Payakumbuh / 27 Juli 1983 
g. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
h. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
i. Pengalaman Pengabdian : 
 Penggunaan Jejaring Sosial Edmodo sebagai alat bantu PBM di 
Sekolah, 2013 
 Pembangunan Website Profil Nagari Sungai Tanang Kecamatan  
Banuhampu Kabupaten Agam, 2015 
 Pembangunan Website Profil Nagari Andaleh Kecamatan  Batipuh, 
Kabupaten Tanah Datar 2016 
 Pembangunan dan Pengembangan web Sistem Informasi Geografis 
(GIS) Kecamatan Tanjung Raya 2017 
 
 
a. Nama Lengkap dan Gelar    : Meza Silvana, MT 
b. NIDN : 0025038103 
c. NIP : 198103252008122003 
d. Pangkat / Golongan : Penata Muda  / IIIa 
e. Jenis Kelamin                       : Wanita 
f. Tempat/Tanggal Lahir         :  Jakarta / 25 Maret 1981 
g. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
h. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
i. Pengalaman Pengabdian : 
 Pembangunan Website Profil Nagari Sungai Tanang Kecamatan  
Banuhampu Kabupaten Agam, 2015 
 Pembangunan Website Profil Nagari Andaleh Kecamatan  Batipuh, 
Kabupaten Tanah Datar 2016 
 
a. Nama Lengkap dan Gelar    : Haris Suryamen, MSc 
b. NIDN : 1023037504 
c. NIP : 197503232012121001 
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d. Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk I / IIIb 
e. Jenis Kelamin                       : Laki-laki 
f. Tempat/Tanggal Lahir         :  Padang / 23 Maret 1975 
g. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
h. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
i. Pengalaman Pengabdian : 
 Pembangunan Website Profil Nagari Sungai Tanang Kecamatan  
Banuhampa Kabupaten Agam, 2015 
 Pembangunan Website Profil Nagari Andaleh Kecamatan  Batipuh, 
Kabupaten Tanah Datar 2016 
 Pembangunan dan Pengembangan web Sistem Informasi Geografis 
(GIS) Kecamatan Tanjung Raya 2017 
 
a. Nama Lengkap dan Gelar    : Hafid Yoza Putra, MT 
b. NIDN : - 
c. NIP : - 
d. Pangkat / Golongan : - 
e. Jenis Kelamin                       : Laki-laki 
f. Tempat/Tanggal Lahir         : Pasaman / 14 Juni 1993 
g. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
h. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
i. Pengalaman Pengabdian : - 
 
a. Nama Lengkap dan Gelar    : Rahmatika Pratama Santi, MT 
b. NIDN : - 
c. NIP : - 
d. Pangkat / Golongan : - 
e. Jenis Kelamin                       : Perempuan 
f. Tempat/Tanggal Lahir         : Padang / 15 Juni 1993 
g. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
h. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
Pengalaman Pengabdian : - 
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a. Nama Lengkap dan Gelar    : Dartika Anie Marian 
b. NIM : 1511521004 
c. Jenis Kelamin                       : Perempuan 
d. Tempat/Tanggal Lahir         : Padang Panjang / 26 Agustus 1997 
e. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
f. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
g. Pengalaman Pengabdian : 
 Pengabdian ke SMA N 3 Tilatang Kamang 
 
o Nama Lengkap dan Gelar    : Agusti Amri Rahmi 
o NIM : 1511521005 
o Jenis Kelamin                       : Perempuan 
o Tempat/Tanggal Lahir         : Padang / 13 Agustus 1996 
o Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
o Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
o Pengalaman Pengabdian : - 
 
a. Nama Lengkap dan Gelar    : Cahaya Camila 
b. NIM : 1511522029 
c. Jenis Kelamin                       : Perempuan 
d. Tempat/Tanggal Lahir         : Jakarta / 11 November 1996 
e. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
f. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
g. Pengalaman Pengabdian : 
 Pengabdian ke Nagari Balai Panjang 
o Nama Lengkap dan Gelar    : Nazhifa Najla Ardian 
o NIM : 1511522017 
o Jenis Kelamin                       : Perempuan 
o Tempat/Tanggal Lahir         : Solok / 14 Mei 1997 
o Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
o Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
o Pengalaman Pengabdian : 
 Pengabdian ke SMA N 1 Tilatang Kamang 
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 Pengabdian ke Nagari Balai Panjang 
 
o Nama Lengkap dan Gelar    : Rezki Yunanda 
o NIM : 1511523013 
o Jenis Kelamin                       : Laki-laki 
o Tempat/Tanggal Lahir         : Padang / 4 Juni 1997 
o Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
o Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
o Pengalaman Pengabdian : 
 Pengabdian ke Nagari Balai Panjang 
 
o Nama Lengkap dan Gelar    : Annisa Nurgustia 
o NIM : 1611523009 
o Jenis Kelamin                       : Perempuan 
o Tempat/Tanggal Lahir         : Padang Panjang / 14 April 1998 
o Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
o Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
o Pengalaman Pengabdian : - 
 
a. Nama Lengkap dan Gelar    : Rizka Aulia 
b. NIM : 1511521015 
c. Jenis Kelamin                       : Perempuan 
d. Tempat/Tanggal Lahir         : Bukittinggi / 7 Maret 1998 
e. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
f. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
g. Pengalaman Pengabdian : - 
 
a. Nama Lengkap dan Gelar    : Reinaldo Shandev Pratama 
b. NIM : 1611522012 
c. Jenis Kelamin                       : Laki-laki 
d. Tempat/Tanggal Lahir         : Padang / 03 Juni 1998 
e. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
f. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 




a. Nama Lengkap dan Gelar    : Aulia Rahmi 
b. NIM : 1511521007 
c. Jenis Kelamin                       : Perempuan 
d. Tempat/Tanggal Lahir         : Bukittinggi / 24 Januari 1998 
e. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
f. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 
g. Pengalaman Pengabdian : - 
 
a. Nama Lengkap dan Gelar    : Annisa Aulia Khaira 
b. NIM : 1611521006 
c. Jenis Kelamin                       : Perempuan 
d. Tempat/Tanggal Lahir         : Sawahlunto / 18 April 1998 
e. Fakultas/Jurusan                  : Teknologi Informasi / Sistem Informasi 
f. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas 


















Kunjungan ke SMA Negeri 3 Kota Solok 
 
 
Foto 1. Silaturrahmi Awal di SMA N 3 Kota Solok 
 
 
Foto 2. Diskusi Dengan Pihak SMA N 3 Kota Solok Terhadap Kebutuhan untuk 





Foto 3. Peninjauan Lokasi Pelaksanaan Pelatihan Wordpress 
 
 





Foto 5. Sambutan oleh Tim Pengabdian Jurusan Sistem Informasi, Universitas Andalas 
 
 





Foto 7. Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Website Profil Menggunakan Wordpress 
 
 















MATERI PELATIHAN  

















A. Yang Harus Disiapkan 
Tools yang mesti dipersiapkan ialah 






f) IIS (untuk menjalankan bahasa asp atau aspx) 
Dari keenam mini server tersebut, pilih lah salah satu. Pada modul ini 
menggunakan XAMPP. Karena bisa digunakan diberbagai platform, seperti: 
Windows, Linux dan MacOS. Pada Modul kali ini juga hanya membahas pada 
Windows 8 yang membedakan adalah saat install mini sever dan lokasi 
penyimpanan file Wordpress saja. Untuk proses instalasi dan modifikasi 
WordPress di semua sistem operasi sama saja. 
2. Paket Instalasi WordPress 
3. Plugin 
4. Template 
5. Browser Internet (disini menggunakan Google Chrome) 
Selain paket yang disediakan, pastikan software pendukung di masing-masing 
system operasi sudah Anda install. Paket instalasi yang diberikan dalam bentruk 
zip, sehingga pada system operasi yang digunakan harus sudah terinstal software 
kompresi (winzip atau winrar). Sebab, pada beberapa kasus, sering error ketika 
menginstal plugin. Setelah diinstal software kompresi, baru bisa diinstal. 
B. Dimana Bisa Mendapatkannya? 
Jika Anda belum memiliki paket instalasi mini server maupun WordPress, Anda 
bisa men-downloadnya di situs  berikut: 
1. XAMPP (http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) 
2. WordPress (http://www.wordpress.org) 
C. Area Kerja 
Ketika menginstal WordPress di komputer sendiri, kita akan selalu berinteraksi 
dengan beberapa folder, di antaranya: 
1. htdocs 
Lokasi folder ini terletak di C:\xampp\ (atau di lokasi tempat Anda 
menginstal XAMPP maupun mini server lainnya). Di folder ini, tempat 
menginstal WordPress. Bisa diinstal dengan membuat folder sendiri di 
dalamnya, misalnya: sunshinee. Atau, bisa langsung menginstal di htdocs 
sehingga nantinya ketika dibuka di browser, cukup mengetik 
http://localhost (atau http://alamat ipaddress). Jangan menempatkan file 
instalasi di luar folder ini karena kita tidak akan mungkin menginstal 
apapun. Di folder ini, kita bisa menginstal lebih dari satu WordPress atau web 
cms lainnya seperti Joomla, mambo, atau drupal dengan membuat folder sesuai 
skrip yang diinstal. Jika tanpa membuat folder, hanya diizinkan satu skrip saja. 
2. Template (themes) 
Di sinilah tempat menginstal template/theme WordPress. Lokasi foldernya 
ada di C:\xampp\htdocs\[nama folder wordpress]\wp-content. Jika memiliki 
koleksi template WordPress, bisa langsung diekstrak ke folder ini. 
3. Plugin 
WordPress tanpa plugin sepertinya kurang optimal. Sama seperti theme, 
folder ini juga terletak di C:\xampp\htdocs\[nama folder 
wordpress]\wp-content. Semua koleksi plugin ada di folder ini yang dibedakan 
dengan folder yang bernama sesuai plugin masing-masing. 
Ekstrak folder plugin yang Anda miliki ke folder ini. Jika diinstal secara online, 
secara otomatis akan masuk ke folder ini. 
4. Folder tambahan 
Jika Anda ingin menambahkan folder (seperti koleksi gambar/file), 
letakkanlah di folder C:\xampp\htdocs\[nama folder wordpress]\wp-content 
supaya memudahkan mengelola file ketika sudah  online.  Buatlah  folder  di  
dalamnya  sesuai  jenis  file  yang  akan  ditempatkan. 
Secara umum, folder di ataslah yang akan sering kita jamah. Folder lainnya 
barangkali akan kita sentuh bila mengharuskan memodifikasi lebih lanjut. Jika 
Anda belum paham bahasa php, sebaiknya abaikan saja. Jika salah memodifikasi, 
web yang kita buat akan berantakan atau bahkan error. 
D. Meng-install WordPress 
Untuk menambal celah keamanan dan menambah teknologi baru, 
biasanya WordPress melakukan update secara berkala. Saat modul  ini dibuat, versi 
WordPress 4.3.8 , sehingga yang dibahas versi tersebut. Pada dasarnya, proses 
instalasi sama saja. Meskipun mungkin saat Anda upload versinya sudah naik, modul 
ini masih bisa digunakan. Bila berubah sama sekali, tulisannya pun akan 
disesuaikan. 
Sebelum meng-install-nya, silakan download WordPress di 
http://www.wordpress.org/download. Di sini,  juga  bisa  memilih  versi  
bahasa  Indonesia. 
 Setelah didownload, silakan ikuti langkah berikut. 
1. Klik kanan wordpress 4.9.8 .zip (atau versi saat didownload) lalu pilih 
Extract  files. 
 
 
2. Pilih folder C:\xampp\htdocs lalu klik OK. 
 
 3. Tunggu proses ekstraksi 
4. Buka folder C:\xampp\htdocs lalu rename (tekan F2) folder wordpress dengan 
nama lain. Misalnya dengan nama perusahaan seperti sunshinee 
5. Buka browser internet (Google Chrome, Mozilla, internet explorer, opera, 








6. Ketik nama database (contoh: sunshinee) lalu klik Create 
 7. Ketik di browser http://localhost/sunshinee lalu tekan enter. 
















9. Klik Let’s go!. 
 
 
10. Isi parameter berikut. 
Database Name: nama database yang  dibuat (misalnya, sunshinee)  
Username: root 
Password: kosongkan  
Database Host: localhost 





11. Klik Installing now 
 
 
12. Pilih Bahasa sekali lagi 
 





14. Isi nama pengguna dan sandinya, lalu klik Log Masuk 
 


















Halaman administrator wordpress seperti gambar berikut. 
 
 Sampai tahap ini sudah selesai. Jangan lupa, simpan baik-baik password yang telah 
diberikan. Untuk lebih mempermudah, Anda bisa langsung mengganti password 
sesuai keinginan Anda. 
Melengkapi Profile 
Setelah berhasil menginstal, sebaiknya melengkapi profil web kita supaya 
tampak lebih profesional. Prosesnya pun sangat mudah. Sama seperti mengganti 
password admin, karena memang lokasinya juga sama. 
Caranya: 








E. Mengganti Template 
Tampilan standar  wordpress memang terlihat sangat  sederhana. Tentu 
saja, kita bisa mengubahnya dengan template pilihan kita. Untuk mendapatkan 
template wordpress yang gratis, silakan download di 
https://wordpress.org/themes/. 
a) Meng-install Template Secara Manual 
Setelah didownload, langsung saja ganti template dengan cara 
sebagai berikut. 
1. Klik kanan template yang Anda download lalu pilih Extract files. 
2. Pilih folder C:\xampp\htdocs\sunshinee\wp-content\themes 






3. Klik menu Tampilan pada navigasi, lalu pilih Tema 
 












5. Klik Aktifkan, lalu klik sesuaikan 
 
6. Kustomisasikan tampilan pada bagian kanan monitor 
7. Tampilan blog berubah seperti berikut 
 Pilihlah template yang sesuai dengan karakter isi website/blog Anda. 
Meskipun banyak template yang sangat menarik tentu saja isi dari 
website/blog harus lebih menarik. Sebab, pengunjung tidak akan selalu 
melihat tampilan website/blognya. Kalau isinya kurang menarik, mungkin 
pengunjung enggan datang  kembali. 
b) Install Template Online 
Cara di atas biasa dilakukan saat menginstal di komputer. Cara tersebut 
bisa juga dilakukan saat sudah online dengan menggunakan software file 
transfer protocol (ftp), seperti FileZilla. Namun, kali ini saya coba cara lain 
menginstal secara online. 
Caranya sebagai berikut. 
1. Lalu klik Tambahkan Tema Baru 
  




3. Lalu aktifkan jika ingin menggantinya 
Untuk melakukan aktivitas ini, pastikan koneksi internet 
dalam kondisi stabil dan cepat. Jika lambat dan tidak stabil, 
kemungkinan bisa gagal. Pada hosting tertentu, bisa saja tidak bisa 
melakukan instalasi langsung dengan alasan keamanan. Jika 
beberapa kali gagal, sebaiknya konsultasikan langsung ke pemilik 
hostingnya. 
F. Membuat Artikel 
a) Posting Artikel dengan Cara Biasa 
WordPress sudah menyediakan tempat untuk memublikasikan artikel. 
Ketika masuk ke halaman admin, Anda bisa menulis artikel di menu Posts. 
Caranya sebagai berikut. 
1. Klik Posts. 
2. Klik Add New atau Tambah Baru. 
3. Ketik judul artikel. 
4. Ketik isi artikel. 
5. Klik Publish atau Terbitkan 
 
b) Menyisipkan Gambar di Artikel 
Barangkali dalam artikel yang Anda buat akan menyisipkan gambar. 
Gambar yang disisipkan bisa mengambil dari internet maupun mengupload 
sendiri ke hosting. Cara menyisipkannya sebagai berikut. 
1. Klik ikon Tambahkan Media. 
2. Klik Select File jika ingin meng-upload dari PC 
3. Pilih gambar lalu klik Open 
 
4. Lakukan pengaturan lebih lanjut. Lalu klik Sisipkan ke dalam Pos 
5. Jika sudah, klik Terbitkan/Update 
Jika mengupload gambar dari komputer, otomatis akan 
membentuk folder di 
C:\xampp\htdocs\[namafolderwordpress]\wp-content\uploads atau 
www.namadomain.com/wp-content/uploads. Di dalamnya ada folder 
tahun dan di dalam folder tahun ada folder bulan. Jika Anda ingin 
menggunakannya di kemudian hari, bisa membuka di folder tersebut. 
c) Menyisipkan Video 
Sama seperti menyisipkan gambar, kita juga bisa menyisipkan video 
1. Klik ikon Tambahkan Media. 
2. Klik Select File jika ingin meng-upload dari PC 
3. Pilih video lalu klik Open 
 6. Lakukan pengaturan lebih lanjut. Lalu klik Sisipkan ke dalam Pos 
7. Jika sudah, klik Terbitkan 
d) Menyisipkan HTML 
Artikel yang kita buat, bisa disisipkan kode HTML. Biasanya hal ini 
digunakan untuk menampilkan gambar atau video dari web lain dalam bentuk 
embed. Bisa juga digunakan untuk menampilkan kode iklan dari Google 
Adsense atau yang lainnya. 
Untuk menyisipkannya adalah sebagai berikut. 
1. Klik ikon link. 
2. Letakkan kode HTML sesuai kebutuhan.  
 3. Klik  Perbarui  atau  Publish  
e) Menambahkan Kategori 
  Untuk mengelompokkan artikel agar mudah dicari oleh mesin pencari 
dalam indexing, sebaiknya buat beberapa kategori untuk membedakan 
antar artikel. Berikut cara pembuatannya, 
1. Pada halaman membuat artikel, klik Tambah Kategori  
2. Ketik nama kategori lalu klik Tambah Kategori Baru. 
 3. Bisa ditambahkan lebih dari satu kategori dalam satu artikel dengan 
melakukan langkah seperti di atas. Jika suatu saat nanti akan 
menggunakan kategori yang telah dibuat, cukup ceklis kategori yang ada. 
f) Menambahkan Tag 
Selain kategori, untuk keperluan SEO, kita juga wajib menyisipkan tag. 
Masih di halaman membuat artikel, di atas kategori, kita bisa menambahkan 
tag. Caranya sebagai berikut. 
1. Ketik kata pada kotak tag. Pisahkan dengan koma bila lebih dari 
satu 
 
2. Klik Tambah/Add 
G. Menambahkan Halaman 
Ketika membuat artikel, sebenarnya kita membuat halaman/page. Namun, 
halaman tersebut akan terdorong oleh artikel yang baru dibuat sehingga kita 
harus mencarinya terlebih dahulu untuk menampilkannya. Jika informasi yang 
ditampilkan sering dibuka, sebaiknya kita tambahkan halaman dalam bentuk 
menu. Misalnya, tentang pemilik web/blog, kontak, atau  yang  lainnya. 
Membuat Halaman About Us 
Pemilik web/blog bisa menampilkan informasi perusahaannya di 
web/blog tersebut. bisa riwayat perusahaan atau hal lainnya. Jikaingin 
membuat halaman informasi perusahaan, bisa dilakukan dengan cara 
sebagai berikut. 
1. Klik Laman > Tambah Baru 
 
2. Ketik judul halaman 
3. Ketik Profil Perusahaan 
 4. Klik Terbitkan 
Hasilnya seperti gambar berikut 
 
 
H. Menggunakan Plugin 
 
Untuk menambah fungsionalitas web yang kita buat menggunakan WordPress, 
kita harus menginstal plugin, di antarara: supaya lebih dikenal mesin mencari, buku 
tamu, kontak, toko online, dan lain-lain. Proses instalasi bisa dilakukan secara 
manual maupun otomatis jika komputer atau laptop kita terhubung ke internet. 
a) Install Plugin Manual 
Jika memiliki koleksi plugin sendiri, bisa  instal secara manual. Prosesnya 
sama seperti menginstal template, cukup ekstrak folder plugin yang dimiliki ke 
folder plugin di WordPress atau dengan upload plugin. Untuk lebih jelasnya, 
silakan ikuti langkah berikut. 
1. Masuk ke halaman admin klik Plugin 













3. Klik Upload Plugin 
 4. Klik Choose file 
 
5. Klik Install Now 









Berikut beberapa plugin yang akan kita gunakan dalam modul ini. 
 Everest Form 
Mengatur Lebih Lanjut Everest Forms 
Plugin Everest Forms memberikan cara mudah untuk membuat segala 
jenis formulir. Dengan Drag dan Drop membuat pemesanan dan 
membuat formulir sangat mudah sehingga bahkan pemula ke WordPress 
dapat membuat formulir yang indah dalam beberapa menit. Plugin ini 
ringan, cepat, dapat diperpanjang, dan 100% responsif seluler. 
 
Setelah mengaktifkan plugin Everest Forms maka akan muncul menu 
Everest Forms pada bagian navigasi, jika hanya ingin membuat formulir 
kontak maka copy-kan short code lalu paste pada postingan Jika ingin 
membuat form baru, ikuti langkah berikut, 
1. Klik Add New 
2. Buat nama form 
3. Dan aturlah field-field yang diperlukan 
 
4. Lalu klik Save 
5. Ketika ingin postingan maka selipkan short codenya 
 
 Kiwi Social Share – Social Media Share Buttons & Icons 
Mengatur Lebih Lanjut Kiwi Social Share – Social Media Share Buttons & 
Icons 
Sebuah perusahaan tentunya memerlukan marketing, dan marketing 
terbaik ialah marketing yang dilakukan oleh pelanggan terhadap calon 
pelanggan. Salah satu caranya dengan share via media sosial yang dimiliki. 
Kiwi Social Share ini yang diperlukan. 
Setelah mengaktifkan plugin Kiwi maka akan muncul menu Kiwi pada 
bagian navigasi.  
 Lalu pilihlah media sosial apa yang akan dihubungkan. Juga sesuaikan 
letak dan kondisinya. Setelah itu klik Save Changes. Berikut  
 
 Visual Composer 
1. Aktivasi 
 Extrak file visualcomposer-assets.rar ke 
C:\xampp\htdocs\wordpress\wp-content\uploads 
 
2. Masukkan email dan kategori web : Blog 
3. Klik Activate now 
 
 Membuat halaman dengan visual composer 
 klik Laman > Tambah Baru 
 Masukkan judul dan klik Edit with Visual Composer 
 
 Pilih salah satu layout 
 
 Tambahkan kolom sesuai keinginan 
 
 Tambahkan elemen kedalam kolom 
  




b) Install Plugin secara Online 
 
Malas download? Tenang saja. Kita bisa menginstal plugin secara online 
meskipun untuk komputer lokal. Bedanya, kalau sudah menyewa hosting, kita 
harus login melalui ftp, sedangkan di lokal tidak perlu. 
Kali ini akan menginstal plugin kontak. Cara menginstalnya sebagai 
berikut. 
1. Klik Plugins > Add New. 
Kalau tahu nama pluginnya, bisa langsung ketik di kotak pencarian, 
misalnya: contact form 7. Atau, klik tag yang disediakan. 
 
2. Klik Pasangkan pada plugin Contact Form 7, setelah itu klik 
Aktifkan 
Mengatur Lebih Lanjut Contact Form 7 
Salah satu halaman penting yang harus ada di dalam sebuah website 
adalah Halaman Kontak. Halaman ini berfungsi sebagai sarana di mana 
pengunjung website dapat berkomunikasi atau menghubungi pengelola 
website secara langsung. 
Untuk memudahkan pengunjung berkomunikasi atau mengirimkan 
sebuah pesan, maka biasanya perlu disediakan sebuah form di halaman 
Kontak ini. Dimana form ini dapat diisi oleh pengunjung untuk bisa 
langsung mengirimkan pesan kepada pengelola website. 
Sebenarnya, kita bisa langsung menyisipkan kode [contact-form 1 "Contact 
form 1"] pada page. Namun, kali ini akan dibuat yang baru. Caranya sebagai 
berikut. 
1. Klik Contact pada navigasi 
2. Klik Add New 
 
3. Beri nama lalu, klik Save 
 4. Atur sesuai kebutuhan, lalu klik save 
Untuk menampilkannya, akan dibahas pada bab membuat halaman 
I. Memajang Web/Blog secara Online 
a) Mencari dan Memilih Layanan Hosting 
1. Cek nama website sejenis pada who.is, jika ada yang sama harap 
diubah 
2. Cari hostinger yang free, tapi untuk size penyimpanan yang besar 
hanya bisa didapatkan jika hostingan yang berbayar 
b) Meng-Upload WordPress dari Komputer Lokal ke Server Hosting 
1. Buka https://www.000webhost.com/ kemudian daftarkan email 
Anda jika baru pertama kali me-hosting melalui situs ini. 
2. Selanjutnya pilih hosting yang free 












4. Kemudian pilih “Unggah Website sendiri” 
 
5. Akan muncul halaman berikut, dan pilih upload file. 
Pastikan sudah me-compress file wordpress ke dalam bentuk *.zip 
 
6. Jika telah selesai me-upload, extract kembali file tersebut  
 
7. Setelah file di-extract selanjunya adalah menyesuaikan database 
yang telah dibuat, yaitu dengan melakukan “Edit” pada 
wp.config.php 
 8. Selanjutnya kembali ke phpmyadmin, pilih wp_options dan edit 
























Peta Lokasi Pengabdian 
 
 
